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In recent years, transmission of inside information has become a common pattern 
of insider trading, attracting widespread attention both in practice and academic field.  
Consequently, numerous legal issues about inside information’s transmission, which 
is the vital method of making profit, can’t be ignored in the research of insider trading 
and the research achievements will have positive effects on the judicial practice. 
The first chapter of this article gives a brief introduction of the theory of inside 
information’s transmission, sorts out the cases about current inside information’s 
transmission in China, analyses the background and points out the significance of the 
article. 
The second chapter is a connecting link between the preceding and the following. 
From different perspective, it puts the inside information’s transmission into five 
categories, and summarizes four characters. What is following is the legal regulation 
cases of inside information transmission from these two angles. 
The third chapter, in particular, analyses several difficult issues of inside 
information’s transmission based on the above classification. Furthermore, referring 
to relevant cases in China, this chapter discusses whether the difficult issues should 
be regulated by administrative law and criminal law, then defines the scope of the 
legal regulation of inside information’s transmission, which paves the way for the 
next chapter. 
 In a view of the characters of inside information’s transmission, the fourth 
chapter analyses the measures of legal regulation which contains beforehand 
prevention and punishment after the fact, empirically.. In fact, this article peruses to 
build the legal regulation by several ways, combining the force of criminal law and 
administrative law, to regulate the behavior of transmitting inside information. 
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利益使用该咨询财产。详见张心悌.从法律经济学与资讯财产权讨论内线交易理论：兼论内线交易内部人之
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